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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัในครัÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
รายวิชาอุตสาหกรรมทอ้งถิÉ นไทย หลกัสูตรอนุปริญญาวิทยาลยัชุมชน(ฉบบัรบัปรุง)ปีพุทธศักราช 2549.เพืÉ อหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐาน 85/85 ดว้ย รายวิชาอุตสาหกรรมทอ้งถิÉ นไทย หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลยัชุมชน(ฉบับรับปรุง)ปี
พุทธศักราช 2549.โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลา ทีÉ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
อุตสาหกรรมทอ้งถิÉ นไทย ตามหลกัสูตรอนุปริญญา วิทยาลยัชุมชน(ฉบบัปรบัปรุง)พุทธศกัราช 2549 เลือกโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) จาํนวน 30 คน 
 วชิาอุตสาหกรรมทอ้งถิÉ นไทย ตามหลกัสตูรอนุปริญญา วิทยาลยัชุมชน(ฉบบัปรบัปรุง)พุทธศกัราช 2549 มีเนืÊอหา
ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู ้3 หน่วยดงันีÊ  หน่วยทีÉ  1 การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกบัการดํารงชีวิตในทอ้งถิÉ น 
หน่วยทีÉ  2 การนําพลงังานทดแทนมาใชใ้นทอ้งถิÉ นและหน่วยทีÉ  3 ความเหมาะสมและความจาํเป็นของอุตสาหกรรมทีÉ มีผลต่อ
การดํารงชีวิตในทอ้งถิÉ น โดยเนืÊอหาผ่านการวเิคราะห์เนืÊอหาและสืÉ อจากผูเ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน ซึÉ งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลหา
ค่าความเชืÉ อมัÉนของแบบทดสอบวดัความรู ้ความเขา้ใจระหวา่งจบเนืÊอหาของหลกัสตูรมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 0.9 ผลการวิเคราะห์ขอ้
มูลค่าความเชืÉ อมัÉนของแบบทดสอบวดัความรู ้ความเขา้ใจหลงัจบเนืÊอหาเท่ากบั 0.87 สรุปผลไดว้า่หลกัสูตรฉบบันีÊ มีค่าความ
เชืÉ อมัÉนทัÊงฉบบัของแบบทดสอบเท่ากบั 0.97 ถือวา่เป็นแบบทดสอบความรูที้É ใชไ้ด ้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความเชืÉ อมัÉนของ
แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.33-0.73 ค่าอํานาจจาํแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.27-0.73 ผ่านเกณฑก์าร
สรา้งสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนแบบมลัติมีเดียบนเครือข่าย อินเตอรเ์น็ต รายวิชาอุตสาหกรรมทอ้งถิÉ นไทย หลกัสตูร
อนุปริญญาวทิยาลยัชุมชน (ฉบบัปรบัปรุง)ปีพุทธศกัราช 2549. 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียบนเครือข่าย อินเตอร์เน็ต รายวิชา
อุตสาหกรรมทอ้งถิÉ นไทย หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน(ฉบับรับปรุง)ปีพุทธศักราช 2549. มีประสิทธิภาพ 
92.41/88.23  ซึÉ งสงูกวา่เกณฑที์É กาํหนดไวคื้อ 85/85ทีÉ ไดต้ั Êงสมมติฐานการวิจยั ซึÉ งสรุปไดว้่าบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน
แบบมลัติมีเดียบนเครือขา่ย อินเตอรเ์นต็ รายวชิาอุตสาหกรรมทอ้งถิÉนไทย หลกัสตูรอนุปริญญาวิทยาลยัชุมชน(ฉบบัรบัปรุง)ปี
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พุทธศกัราช 2549. สามารถนําไปใชช้่วยสอนในรายวิชาอุตสาหกรรมทอ้งถิÉ นไทย หลกัสตูรอนุปริญญาวิทยาลยัชุมชน(ฉบบัรบั




  This study aimed to construct of multimedia computer through the internet on Thai local industry for diploma 
program of community college and test the efficiency of the Construction following standard 85/85 with the 
Construction of Multimedia Computer Through The Internet on Thai Local Industry For Diploma Program of 
Community College.choose at random easily Simple Random Sampling 30 persons amounts. 
The construct of multimedia computer through the internet on Thai local industry for diploma program 
of community college. Buddhist eras have the substance s compose 3 learning division divisions as follows the 
1. Applying division from the Technology are appropriate the living in the locality. 2. Lead energy divisions pay back 
to come to use in the locality and 3. Suitability divisions and the necessity of the industry that affect the living in the 
locality by the substance changes the content analysis and mass media from 5 amount you experts which analysis data 
result seeks confidence value of temple knowledge test  the understanding between end the substance of the course is 
valuable share to equal to 0.9 analysis data value confidence result of temple test knows  back understanding end the 
training equals to 0.87 can conclude that this course is valuable both of confidence of the test is 0.95 be regarded as 
knowledge test that can use , analysis data value confidence result of the test is valuable easy difficulty (P) stay 
between 0.33-0.73 power value separates (B) stay between 0.27-0.73 change standard building builds construct of 
multimedia computer through the internet on Thai local industry for diploma program of community college. 
 The efficiency of construct of multimedia computer through the internet on Thai local industry for diploma 
program of community college.92.41/88.23 2549. Buddhist effective eras which tall more standard at note 85/85 
at get suppose the research which can summarize that construct of multimedia computer through the internet on Thai 
local industry for diploma program of community college. Buddhist eras can apply to help teach in subjective locality 
Thai for diploma program of community college buddhist eras. 





ความเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
เพราะการศึกษามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นผู้รู้ จักคิด รู้ จักทาํรู้ จักพิจารณาแก้ไขปัญหาใน




ประกอบอาชีพ  และมีความมัÉ นคงในการดํา รง ชี วิ ต 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพืÉ อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ตนเองทีÉ จะนาํไปสู่ความเข้มแขง็ของครอบครัว ชุมชน และ
สงัคมไทย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  
10 พ.ศ.2550-2554:ว) จากแนวโน้มดังกล่าว ประเทศ
ไทยซึÉ งเป็นประเทศทีÉ กาํลังเร่งพัฒนาเข้าสู่โลกยุคไร้พรมแดน 
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(Globalization) การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ คงไม่
สามารถพัฒนาคุณภาพคนในชาติให้ก้าวทนัอารยประเทศได้
ตรงตามความต้องการ เพราะยังมีปัญหาและอุปสรรค ด้าน
การศึกษาอกีมามายทีÉ ต้องฝ่าฟัน ทัÊงนีÊ ยังไม่นับรวมการเรียนรู้
ให้ทันวิทยาการใหม่ ๆ ในโลกทีÉ เพิÉ มขึÊ นเป็นสองเท่าทุกปี 
(ศนูย์การศกึษาทางไกลไทยคม กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
2538) จึงจาํเป็นอย่างยิÉ งทีÉ ครูผู้สอนและผู้เกีÉ ยวข้องจะต้องนาํ




สาขาวิชาต่าง ๆ เพราะเป็นความหวังในอันทีÉ จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้วยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลทัÊง
ภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน (มธุรส จงชัยกิจ.2539:45) 
ด้วยเหตุนีÊ การประยุกต์กระบวนการเรียนการสอน โดยการ






ทีÉ เหมือนกนัและเครืÉ องคอมพิวเตอร์จะไม่แสดงอารมณ์ใด ๆ 
กับผู้เรียนโดยจะลดระดับความเครียดในการทีÉ จะปะทะกับ






ระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2550 
พบว่าปัญหาทีÉ เกิดจะพบในส่วนของด้านตัวผู้สอนและตัว
ผู้เรียน โดยพบว่าการใช้สืÉ อและอุปกรณ์ทีÉ ทนัสมัยประกอบใน
การสอนมีน้อย และส่วนใหญ่เป็นสืÉ อทีÉ มีการสืÉ อสารทางเดียว 
ผู้เรียนไม่สามารถโต้ตอบได้ ทาํให้นักศึกษาเกิดความเบืÉ อ
หน่าย ไม่สนใจทีÉ จะกระตือรือร้นต่อการเรียนเท่าทีÉ ควร และ
ปัญหาด้านระยะเวลาการเรียนน้อย ตัวผู้เรียนเองซึÉ งมีกจิธุระ 
ติดราชการ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงทาํให้อาจารย์
ผู้สอนต้องเร่งเนืÊ อหาให้จบอย่างรวดเร็ว (วิทยาลัยชุมชน
ยะลา. 2550: บทคัดย่อ)  
 จากปัญหาดังกล่าววิชาอุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทยก็




ความสุข โดยวิทยาลัยชุมชนยะลามีเทคโนโลยีทีÉ ทันสมัย 
อย่างระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ให้นิสิตได้ใช้เป็นช่องทางหา
ความรู้พอสมควร  ผู้วิจัยจึงเชืÉ อว่าการสร้างองค์ความรู้ของ
นักศึกษาจะสามารถ เพิÉ มพูน ด้วยการส ร้ างบทเ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย ดัÊงนัÊนผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจทีÉ จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย
บนเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ในรายวิชา อุตสาหกรรมท้องถิÉ น
ไทย รหัสวิชา ศศ0221 หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับ






ท้องถิÉ นไทย หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน (ฉบับ





บนเครือข่ายอินเตอร์เนต็ รายวิชา อุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย 
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(ฉบับปรับปรุง) ปีพุทธศักราช 2549 ตามเกณฑ์ 85/85 
โดยมขีอบเขตการวิจัยดังนีÊ  
 1. เนืÊอหาทีÉ ใช้ในการทดลอง 
 เนืÊอหาทีÉ ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตราย วิชาอุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย 
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) ปี
พุทธศกัราช 2549 ประกอบด้วย 
  หน่วยทีÉ  1 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกบัการดาํรงชีวิตในท้องถิÉ น  
  หน่วยทีÉ  2 การนาํพลังงานทดแทนมาใช้ใน
ท้องถิÉ น 
  หน่วยทีÉ  3 ความเหมาะสมและความจาํเป็น
ของอตุสาหกรรมทีÉ มผีลต่อการดาํรงชีวิตในท้องถิÉ น 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลาทีÉ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา อุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย ตาม
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน  (ฉบับปรับปรุง) 
พุทธศกัราช 2549 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตั วอย่างทีÉ ใ ช้ ในการวิจัยครัÊ งนีÊ เ ป็น
นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลา ทีÉ ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา อุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย ตามหลักสูตร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน(ฉบับปรับปรุง)พุทธศักราช 
2549 
 3. ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
 ประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบมัล ติมี เดี ยบน เค รื อ ข่ ายอิน เตอ ร์ เน็ต  รายวิ ช า





เครือข่ายอินเตอร์เนต็ รายวิชาอุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย ตาม
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน(ฉบับปรับปรุง)ปี






 ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์นํÊาหนักของเนืÊ อหาวิชา
อุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย ตามหลักสตูรอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชน (ฉบบัปรับปรุง) พุทธศกัราช 2549 เพืÉ อศึกษาและทาํ
ความเข้าใจในเรืÉ องวัตถุประสงค์ เนืÊ อหา วิธสีอน สืÉ อการสอน 
การวัดและประเมนิผล 
  1.1 กาํหนดขอบข่ายของเนืÊ อหาทีÉ จะนํามา
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดเรียงลําดับ และ
กาํหนดเนืÊอหาตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1.2 ทําสคริปต์  (Script) บทเรียนและ
ออกแบบข้อทดสอบทีÉ ใช้เป็นแบบฝึกหัดระหว่างการเรียน
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทีÉ กาํหนดไว้ แล้วให้กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ และ ผู้เชีÉ ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนืÊ อหา ภาษา และลาํดับการสอน ปรับปรุงแก้ไข
ตามคาํแนะนาํ 
  1.3 นาํสคริปต์ (Script) บทเรียนมาจัดทาํ 
Story Board โดยเขียนเป็นผังงานเพืÉ อเสนอเนืÊ อหาให้
เหมาะสม แล้วให้กรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และ
ผู้เชีÉ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนืÊ อหา และความ
เหมาะสมของบทเรียนแล้วนาํมาปรับปรุงแก้ไข 
  1.4 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย วิชาอุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทยอาคารไปทดลองใช้
กับนักศึกษา 1 คนเพืÉ อตรวจสอบการใช้ภาษา คาํสัÉง ความ
เข้าใจ และนาํมาปรับปรุงแก้ไข 
  1.5 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย วิชาอุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทยทีÉ ผ่านการปรับปรุง
แก้ไข และผ่านการเหน็ชอบจากผู้ เชีÉ ยวชาญ และกรรมการผู้
ควบคุมปริญญานิพนธ ์ไปทดสอบกับ นักศึกษา 5 คน เพืÉ อ
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  1.6 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มลัติมเีดียบนเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ วิชาอุตสาหกรรมท้องถิÉ น
ไทยไปทดลองกบักลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 คน 
  1.7 ทําการประเมินประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียบนเครือข่าย




  2.1 หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  1 เรืÉ อง การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตใน
ท้องถิÉ นมีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เท่ากับ 
90.83/88.61 
  2.2 หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  2 เรืÉ อง การนํา
พลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิÉ นมีประสิทธิภาพของบทเรียน 
(E1/E2) เทา่กบั 94/97 
  2.3 หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  3 เ รืÉ อง  ความ
เหมาะสมและความจาํเป็นของอุตสาหกรรมทีÉ มีผลต่อการ




คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเฉลีÉ ยเท่ากับ 92.41 และ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจากคะแนนแบบฝึกหัด
หลังเรียนเฉลีÉ ยเท่ากับ 88.23 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน
คอมพิว เตอ ร์ ช่ วยสอนแบบมัลติมี เดี ยบนเค รือ ข่ าย
อนิเตอร์เนต็ รายวิชาอุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย ตามหลักสตูร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 





อนิเตอร์เนต็ รายวิชาอุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย ตามหลักสตูร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 
2549ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
เท่ากับ 92.41/88.23 ซึÉ งค่าทีÉ ได้มากกว่า 85/85 แสดงให้
เหน็ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียทีÉ สร้างมี




ได้ตามความสามารถอย่างอิสระ เมืÉ อผู้เรียนเรียนเนืÊ อหาไม่
เข้าใจ ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนใหม่ได้ (ปัญญา 
จันทร์อิÉ ม. 2544 : 49-50) 
 2. การเ รียนด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบ
มลัติมเีดีย เป็นการเรียนแบบใหม่ทีÉ มทีัÊงภาพประกอบ แสง ส ี
เสียง ทีÉ ดึงดูดการเรียนวิชาดังกล่าว ซึÉ งเป็นภาพลักษณะ
เหมือนจริง และภาพเคลืÉ อนไหว รวมทัÊงแบบทดสอบใน
ระหว่างบทเรียน นักเรียนสามารถทราบผลคะแนนได้ทันท ี
จึงทาํให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจและตัÊงใจเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย (ศิรินันท์ ประสิทธิลักษณะ. 
2540 : 60) 
 3. การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม





ในการเรียนรู้และการรับผิดชอบตัวเองมากขึÊ น (สุมณ กล้า
หาญ. 2543 : 100) 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ได้มีค่าเท่ากับ 90.44/87.02 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน
คอมพิว เตอ ร์ ช่ วยสอนแบบมัลติมี เดี ยบนเค รือ ข่ าย
อนิเตอร์เนต็ รายวิชาอุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย ตามหลักสตูร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 
2549 มีประสิทธิภาพเมืÉ อเทยีบกับเกณฑ์มาตรฐาน 85/85 
ซึÉ งเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ทีÉ ตัÊงไว้ ซึÉ งเป็นผลทีÉ สอดคล้องกับ 
(ทองแท่ง ทองลิÉ ม 2541 : 59) ได้ศึกษาวิจัยเพืÉ อสร้าง
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บทเรียนคอมพิวเตอร์สืÉ อปฏิสัมพันธ์ วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 
เรืÉ องโครงหลังคา มีประสิทธิภาพ 92.14/91.07 สูงกว่า
เกณฑ์ 90/90 ทีÉ กาํหนด ซึÉ งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้โดยผ่านสืÉ อคอมพิวเตอร์
ได้เป็นอย่างดีและ สอดคล้องกับ อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท.์ 
(2543 : 88-89) ได้ศึกษา การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 เรืÉ องสารกึÉ ง
ตัวนาํได้โอด ตามหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรืÉ อง
สารกึÉ งตัวนาํไดโอดทีÉ สร้างขึÊน มีประสทิธิภาพดังนีÊ  หน่วยการ
เรียนทีÉ  1 มีประสิทธภิาพ 87.60/86.95 สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ ตัÊง
ไว้ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
 ดั งนัÊ นบทเ รี ยนคอมพิว เตอ ร์ ช่ วยสอนแบบ
มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาอุตสาหกรรม
ท้องถิÉ นไทย ตามหลักสตูรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน (ฉบับ
ปรับปรุง) พุทธศักราช 2549 ทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊ น เป็นสืÉ อทีÉ มี
ประสิทธิภาพ สามารถนาํไปใช้กับนักศึกษาทีÉ เลือกเรียนวิชา
อุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย ตามหลักสตูรอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชน (ฉบบัปรับปรุง) พุทธศกัราช 2549 
 
ขอ้เสนอแนะการวิจยั 
 1. ควรนาํเสนอเนืÊ อหาบทเรียนโดยใช้โครงสร้าง
บทเรียนแบบหลาย ๆรูปแบบ เพราะมีความสอดคล้องกับ
การเรียนตามความแตกต่างของบุคคลมากกว่าแบบเชิงเส้น 
 2. ในระหว่างการเรียนรู้ ผู้วิจัยพบว่านักเรียนมี
ความวิตกกังวล มีความเคร่งเครียดอาจเนืÉ องมาจากความ
มุ่งมัÉนในการเรียนมากเกินไป สําหรับผู้ทีÉ จะทําการวิจัย






แบบมัล ติมี เ ดี ยบน เค รื อ ข่ ายอิน เตอ ร์ เน็ต  รายวิ ช า
อุตสาหกรรมท้องถิÉ นไทย  ทัÊ งราย วิชา  เพืÉ อใ ช้ เ ป็นสืÉ อ
ประกอบการเรียนรู้ทีÉ เข้าใจมากขึÊ น ทัÊงนีÊ เพืÉ อให้นักศึกษานาํ
ความรู้ทีÉ ได้ไปพัฒนาท้องถิÉ นตามเทคโนโลยี  และทรัพยากร 





มัลติมีเดีย ด้านภาพเคลืÉ อนไหวให้มากขึÊน มีการโต้ตอบโดยใช้
เทคนิคอืÉ น ๆ เช่นการตอบคาํถามในช่องว่าง แบบโยงเส้น หรือ
แบบถูกผดิ โดยให้มลัีกษณะของสืÉ อมัลติมเีดียอย่างสมบูรณ์ 




 4. ควรมีการสร้างสร้างกิจกรรมต่าง ๆ  ใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น เกมส์ หรือ ลิงค์ในหน่วยงานอืÉ น ๆ ทีÉ
เกีÉ ยวข้องกบับทเรียน  
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